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JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
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2010 1995 4 17 7
16 23
7 16
a. b. c. d. e.
f. g. h.



















































































36 35 33 35
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îíé ÅêéÃ èòíðû îèëì ïððòððû
éï ÅïïÃ êòìðû ïïïè ïððòððû
ïèð ÅéÃ çòððû îðïð ïððòððû
îíì ÅîîÃ êòìðû íêíç ïððòððû
ïïé ÅïéÃ éòìðû ïëèç ïððòððû
ïîë ÅîçÃ ìòêðû îéïç ïððòððû











A ìê ÅêìÃ ïïòððû ìïç ïððòððû
B ïïï ÅèïÃ îíòìðû ìéì ïððòððû
C1 ïìë ÅïðçÃ îíòëðû êïé ïððòððû
E1 ïðë ÅëîÃ ïéòçðû ëèé ïððòððû























































































































íç øïîòèû÷ îêî øèêòîû÷ í øïòðû÷ íðì øïððòðû÷
ïí øïëòçû÷ êç øèìòïû÷ ð øðòðû÷ èî øïððòðû÷
ìï øîïòçû÷ ïìí øéêòëû÷ í øïòêû÷ ïèé øïððòðû÷
çç øíèòéû÷ ïëé øêïòíû÷ ð øðòðû÷ îëê øïððòðû÷
ïê øïïòçû÷ ïïî øèíòêû÷ ê øìòëû÷ ïíì øïððòðû÷
íç øîëòíû÷ ïïí øéíòìû÷ î øïòíû÷ ïëì øïððòðû÷
îìé øîîòïû÷ èëê øéêòêû÷ ïì øïòíû÷ ïôïïé øïððòðû÷
68
ì
60 85 10 40
5











































































































































































































































































































































îè ìðòðû ïìç îïòíû
ð ðòðû ëì éòéû
í ìòíû ïéê îëòïû
îí íîòçû ïëç îîòéû
ð ðòðû ïðì ïìòèû
ïê îîòçû ëç èòìû












çøîëòéû÷ éøîðòðû÷ ïïøíïòìû÷ ïøîòçû÷ ðøðòðû÷ ïøîòçû÷ êøïéòïû÷ ðøðòðû÷ íëøïððû÷
ëîøîçòïû÷ ïìøéòèû÷ êïøíìòïû÷ ìøîòîû÷ ðøðòðû÷ ïéøçòëû÷ íïøïéòíû÷ ðøðòðû÷ ïéçøïððû÷
ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷
ïëøîêòíû÷ ïøïòèû÷ ííøëéòçû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ëøèòèû÷ íøëòíû÷ ðøðòðû÷ ëéøïððû÷
ïøííòíû÷ îøêêòéû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ íøïððû÷
êèøíêòîû÷ îçøïëòìû÷ ëçøíïòìû÷ ìøîòïû÷ ðøðòðû÷ ïìøéòìû÷ ïìøéòìû÷ ðøðòðû÷ ïèèøïððû÷
ïëøêîòëû÷ ðøðòðû÷ ëøîðòèû÷ ïøìòîû÷ ðøðòðû÷ îøèòíû÷ ïøìòîû÷ ðøðòðû÷ îìøïððû÷
èéøëíòìû÷ ðøðòðû÷ êïøíéòìû÷ ïøðòêû÷ ðøðòðû÷ éøìòíû÷ êøíòéû÷ ïøðòêû÷ ïêíøïððû÷
ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷ ðøðòðû÷
îéøîíòçû÷ îïøïèòêû÷ íèøííòêû÷ éøêòîû÷ ðøðòðû÷ ïéøïëû÷ íøîòéû÷ ðøðòðû÷ ïïíøïððû÷
ïðøëëòêû÷ ïøëòêû÷ ïøëòêû÷ îøïïòïû÷ ðøðòðû÷ îøïïòïû÷ îøïïòïû÷ ðøðòðû÷ ïèøïððû÷
îêøìïòíû÷ îøíòîû÷ îðøíïòéû÷ ìøêòíû÷ ðøðòðû÷ çøïìòíû÷ îøíòîû÷ ðøðòðû÷ êíøïððû÷
ííøìîòíû÷ ïðøïîòèû÷ ïéøîïòèû÷ ìøëòïû÷ ðøðòðû÷ ëøêòìû÷ çøïïòëû÷ ðøðòðû÷ éèøïððû÷




































































































































































































































































































































































































































































































































































298 300 295 297































































































































































































































1101 (7.9%) 209 (1.5%) 13931 (100.0% )
288 (10.1%) 97 (3.4%) 2852 (100.0% )
82 (7.3%) 8 (0.7%) 1118 (100.0% )
187 (9.3%) 23 (1.1%) 2011 (100.0% )
256 (7%) 10 (0.3%) 3638 (100.0% )
134 (8.4%) 52 (3.3%) 1593 (100.0% )























48[10] 11.2% 0 0.0
20. 3[1] 0.7% 2. 24[0] 29.27%
26. 2[0] 0.5% 7. 2[2] 2.44%




6[1] 1.4% 30[4] 36.6
138



























































A B 60 C1 E1 90
143
25
B 206 E1 148
C1 E1 A B + 10
+ 10 +










20[19.4] 75[72.8] 7[7.8] 103[100.0]
43[20.9] 146[70.9] 17[8.3] 206[100.0]
86[33.0] 152[58.2] 23[8.8] 261[100.0]
55[36.2] 86[56.6] 11[7.2] 152[100.0]
























































































































































































































































































































































4. 7. 9. 15.






























56 (90.3) 123 (80.9)
5 (8.1) 27 (17.8)
1 (1.6) 2 (1.3)




























































































































5 1 1 97
13.4 2 2 64 8.9
3 3 47 (6.5 )
































































































































































































2 106 17.18 3 56 9.08
2 4 50 8.1 5
27 4.38 6 21 3.4 7 11 1.78
1
ïîÅèÃ ïòçì ïéÅïîÃ ïòïë îçÅîðÃ ïòíè ðòïëêì
îîÅëÃ íòëé íðÅïÃ îòðí ëîÅêÃ îòìè ðòðíçé
ðÅðÃ ð ðÅðÃ ð ðÅðÃ ð ðòíèðì
ïðÅíÃ ïòêî ïèÅîÃ ïòîî îèÅëÃ ïòíì ðòìêëî
íÅïÃ ðòìç ëÅðÃ ðòíì èÅïÃ ðòíè ðòêïéë
ïÅïÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðë ðòïîïé
îÅîÃ ðòíî ðÅðÃ ð îÅîÃ ðòï ðòðîèê
ïëÅëÃ îòìí íîÅèÃ îòïé ìéÅïíÃ îòîì ðòéðçì
ëÅëÃ ðòèï ïîÅëÃ ðòèï ïéÅïðÃ ðòèï ðòççêï
ïÅðÃ ðòïê ïÅðÃ ðòðé îÅðÃ ðòï ðòëîíç
ïÅðÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅðÃ ðòðë ðòïîïé
ëÅîÃ ðòèï ïðÅîÃ ðòêè ïëÅìÃ ðòéî ðòéìïë
ïëÅèÃ îòìí ííÅïêÃ îòîí ìèÅîìÃ îòîç ðòéèíè
ééÅðÃ ïîòìè ïîíÅðÃ èòíí îððÅðÃ çòëë ðòððíî
èÅèÃ ïòí ïéÅïìÃ ïòïë îëÅîîÃ ïòïç ðòééçé
îðÅïïÃ íòîì èìÅíðÃ ëòêç ïðìÅìïÃ ìòçé ðòðïèç
ïÅïÃ ðòïê íÅíÃ ðòî ìÅìÃ ðòïç ðòèììê
ïìÅïíÃ îòîé ííÅîçÃ îòîí ìéÅìîÃ îòîì ðòçêðç
ïíÅïîÃ îòïï îéÅîíÃ ïòèí ìðÅíëÃ ïòçï ðòêéðè
îÅîÃ ðòíî ëÅíÃ ðòíì éÅëÃ ðòíí ðòçëèê
íÅîÃ ðòìç ïîÅíÃ ðòèï ïëÅëÃ ðòéî ðòìïçé
èÅèÃ ïòí ïéÅïïÃ ïòïë îëÅïçÃ ïòïç ðòééçé
êÅìÃ ðòçé êÅíÃ ðòìï ïîÅéÃ ðòëé ðòïïéê
çêÅëÃ ïëòëê ïðëÅïðÃ éòïï îðïÅïëÃ çòê îÛóðç
ðÅðÃ ð èÅïÃ ðòëì èÅïÃ ðòíè ðòðêé
îÅïÃ ðòíî éÅìÃ ðòìé çÅëÃ ðòìí ðòêíîç
îÅïÃ ðòíî ðÅðÃ ð îÅïÃ ðòï ðòðîèê
íïÅçÃ ëòðî éíÅîèÃ ìòçì ïðìÅíéÃ ìòçé ðòçíéí
êÅêÃ ðòçé ëÅëÃ ðòíì ïïÅïïÃ ðòëí ðòðêéí
ïÅïÃ ðòïê ïÅïÃ ðòðé îÅîÃ ðòï ðòëîíç
ïÅïÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðë ðòïîïé
ïÅðÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅðÃ ðòðë ðòïîïé
ïÅïÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðë ðòïîïé
îÅïÃ ðòíî íÅíÃ ðòî ëÅìÃ ðòîì ðòêðìç
ïíÅïðÃ îòïï íéÅîçÃ îòëï ëðÅíçÃ îòíç ðòëèêì
îÅðÃ ðòíî îÅðÃ ðòïì ìÅðÃ ðòïç ðòíêéî
ïÅïÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðë ðòïîïé







èòðê ïéëÅçëÃ èòíê ðòììîí
ïêÅíÃ ïòðè íéÅïïÃ ïòéé ðòðððî
ïîêÅïèÃ èòëí îíîÅîçÃ ïïòðè çÛóðç
îî ìéëÅïéíÃ îîòêè ðòîëðì
îçÅïìÃ ïòçê ìðÅîìÃ ïòçï ðòéèíï

















































2 51 8.27 1 3
32 5.19 4 31 5.02 5







éÅëÃ ïòïí îîÅïìÃ ïòìç îçÅîðÃ ïòíè ðòêèìé
ðÅðÃ ð îÅïÃ ðòïì îÅîÃ ðòï ðòëïè
ïëÅíÃ îòìí íéÅíÃ îòëï ëîÅêÃ îòìè ðòëêë
ðÅðÃ ð ðÅðÃ ð ðÅðÃ ð ó
éÅïÃ ïòïí îïÅïÃ ïòìî îèÅëÃ ïòíì ðòèðéé
îÅðÃ ðòíî êÅïÃ ðòìï èÅïÃ ðòíè ðòéèïì
ïÅïÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðë ðòïîïé
êÅïÃ ðòçé ìïÅïïÃ îòéè ìéÅïíÃ îòîì ðòðíëì
ìÅíÃ ðòêë ïíÅêÃ ðòèè ïéÅïðÃ ðòèï ðòêçìï
ïÅðÃ ðòïê ïÅðÃ ðòðé îÅðÃ ðòï ðòëîíç
ðÅðÃ ð ïÅðÃ ðòðé ïÅðÃ ðòðë ðòëïè
ëÅïÃ ðòèï ïðÅíÃ ðòêè ïëÅìÃ ðòéî ðòìéëì
èÅëÃ ïòí ìðÅïìÃ îòéï ìèÅîìÃ îòîç ðòïïìë
ëéÅðÃ çòîì ïìíÅðÃ çòêè îððÅðÃ çòëë ðòêðïí
êÅëÃ ðòçé ïçÅïêÃ ïòîç îëÅîîÃ ïòïç ðòêîçì
ïíÅëÃ îòïï çïÅííÃ êòïê ïðìÅìïÃ ìòçé ðòðððî
ðÅðÃ ð ìÅìÃ ðòîé ìÅìÃ ðòïç ðòïçëé
êÅêÃ ðòçé ìïÅíðÃ îòéè ìéÅìîÃ îòîì ðòðìîé
èÅèÃ ïòí íîÅîëÃ îòïé ìðÅíëÃ ïòçï ðòîëï
ïÅïÃ ðòïê êÅìÃ ðòìï éÅëÃ ðòíí ðòíééë
íÅïÃ ðòìç ïîÅìÃ ðòèï ïëÅëÃ ðòéî ðòìïçé
íÅíÃ ðòìç îîÅïëÃ ïòìç îëÅïçÃ ïòïç ðòðêêé
ìÅìÃ ðòêë èÅîÃ ðòëì ïîÅéÃ ðòëé ðòêïìè
ìëÅíÃ éòîç ïëêÅçÃ ïðòê îðïÅïëÃ çòê ðòïðèî
ïÅïÃ ðòïê éÅðÃ ðòìé èÅïÃ ðòíè ðòíééë
ïÅðÃ ðòïê èÅìÃ ðòëì çÅëÃ ðòìí ðòîçïê
ðÅðÃ ð îÅïÃ ðòïì îÅïÃ ðòï ðòëïè
îïÅèÃ íòì èíÅîèÃ ëòêî ïðìÅíéÃ ìòçé ðòðèíè
ïÅïÃ ðòïê ïðÅèÃ ðòêè ïïÅïïÃ ðòëí ðòîîêï
ïÅïÃ ðòïê ïÅïÃ ðòðé îÅîÃ ðòï ðòëîíç
ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðé ïÅïÃ ðòðë ðòëïè
ðÅðÃ ð ïÅðÃ ðòðé ïÅðÃ ðòðë ðòëïè
ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðé ïÅïÃ ðòðë ðòëïè
ïÅïÃ ðòïê ìÅîÃ ðòîé ëÅìÃ ðòîì ðòèììê
éÅìÃ ïòïí ìíÅííÃ îòçï ëðÅíçÃ îòíç ðòðîêé
ïÅðÃ ðòïê íÅðÃ ðòî ìÅðÃ ðòïç ðòèììê
ïÅïÃ ðòïê ðÅðÃ ð ïÅïÃ ðòðë ðòïîïé






ïðÅìÃ ëíÅîêÃ íòëç êíÅíðÃ íòðï ðòïçðï
îíðÅîèÃ ïðòçè ðòéíîì
ïììÅèðÃ çòéë ïéëÅçëÃ èòíê ðòïçðï
ìéëÅïéíÃ îîòêè ðòëéðí
íìÅîðÃ îòí ìðÅîìÃ ïòçï ðòðçíé
ïîðÅíëÃ ëòéí ðòïèèî























































































































































































319 44.2 403 55.8
214
194
1 1 97 13.4
















































































































97 13.4 3 3 47 (6.5 )




























































































































































































1997 29 3 2
ïû ëû
ðçóðï ç ïìòéëû ïì îïòîïû óêòìêû óðòçììî óîòíí óïòêì ðòïéîìë Å Ã
ðçóîóï êî ïðïòêìû íè ëéòëèû ììòðêû êòðêíé îòíí ïòêì ðòððððð ÅööÃ
ðçóîóî ëç çêòéîû íê ëìòëëû ìîòïéû ëòìêçè îòíí ïòêì ðòððððð ÅööÃ
ïðóðï îï íìòìíû îð íðòíðû ìòïíû ðòìçêë îòíí ïòêì ðòíðçéé Å Ã
ïðóîóï êì ïðìòçîû ëê èìòèëû îðòðéû ìòçëïë îòíí ïòêì ðòððððð ÅööÃ
ïðóîóî ìç èðòííû ìî êíòêìû ïêòêçû îòðèëí îòíí ïòêì ðòðïèëî Åö Ã
ïïóðï îï íìòìíû ïï ïêòêéû ïéòéêû îòíðíî îòíí ïòêì ðôðïðêí Åö Ã
ïïóîóï ëè çëòðèû íé ëêòðêû íçòðîû ëòðêðê îòíí ïòêì ðòððððð ÅööÃ
ïïóîóî êî ïðïòêìû ìð êðòêïû ìïòðíû ëòèïðì îòíí ïòêì ðòððððð ÅööÃ
ïïóíóï ìë éíòééû íï ìêòçéû îêòèðû íòðéèî îòíí ïòêì ðòððïðì ÅööÃ
ïïóíóî ëë çðòïêû ìê êçòéðû îðòìêû îòèëëç îòíí ïòêì ðòððîïë ÅööÃ
217
04
02 AJ 75.41 AF 28.79
04-03 AJ 31.15 AF 7.58
51
51 1987:16 P Q
218
09-2-1 09-2-1 AJ
































243-05 07 AYJ AYF 10
b
242-03 242-05 AYF c 243-03
243-04 0 a c
êòêí íòèì êòêí íòèì
îìïóðï ð ðòðû ð ðòðû
îìïóðî ð ðòðû ð ðòðû
îìïóðí ð ðòðû í èòíû ðòðï
îìïóðì ð ðòðû ï îòèû ïòêî
îìïóðë ë ïëòîû ðòïí ì ïïòïû ðòîì
îìïóðê ë ïëòîû ðòïí ì ïïòïû ðòîì
îìïóðé ì ïîòïû ðòðî ì ïïòïû ðòîì
îìïóðè ð ðòðû ð ðòðû
îìïóðç ð ðòðû ð ðòðû
îìïóïð ð ðòðû ð ðòðû
îìïóïï ð ðòðû ï îòèû ïòêî
îìïóïî ð ðòðû ï îòèû ïòêî
îìïóïí ð ðòðû ð ðòðû
îìïóïì ð ðòðû ï îòèû ïòêî
îìïóïë ð ðòðû ð ðòðû
îìîóðï ð ðòðû ð ðòðû
îìîóðî ð ðòðû ð ðòðû
îìîóðí ð ðòðû ï îòèû ïòêî
îìîóðì ð ðòðû ï îòèû ïòêî
îìîóðë ð ðòðû ï îòèû ïòêî
îìîóðê ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðï ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðî ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðí ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðì ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðë ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðê ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðé ð ðòðû ð ðòðû
îìíóðè î êòïû ïòìî ð ðòðû






















êòêí íòèì êòêí íòèì
ïççóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ïççóðî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ïççóðí ï íòðû îòçî ï îòèû ïòêî
ïççóðì ïð íðòíû èòêé ì ïïòïû ðòîì
ïççóðë ïì ìîòìû îëòï ïð îéòèû ïêòî
ïççóðê ïî íêòìû ïëòè ê ïêòéû îòè
ïççóðé ê ïèòîû ðòéé ð ðòðû íòìê
ïççóðè î êòïû ïòìî ð ðòðû íòìê
îððóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóðî è îìòîû íòêë ïê ììòìû ëéòî
îððóðí é îïòîû ïòçì é ïçòìû ëòïï
îððóðì ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóðë ð ðòðû î ëòêû ðòìé
îððóðê ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóðé ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóðè ïð íðòíû èòêé îè ééòèû îïì
îððóðç ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóïð ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóïï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóïî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóïí ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îððóïì í çòïû ðòìë í èòíû ðòðï
îððóïë ê ïèòîû ðòéé è îîòîû èòïî
îððóïê ê ïèòîû ðòéé ïð îéòèû ïêòî
îðïóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îðïóðî ïì ìîòìû îëòï é ïçòìû ëòïï
îðïóðí ïì ìîòìû îëòï ì ïïòïû ðòîì
îðïóðì ï íòðû îòçî ð ðòðû íòìê
îðïóðë ì ïîòïû ðòðî ê ïêòéû îòè
îðïóðê ïì ìîòìû îëòï é ïçòìû ëòïï
îðïóðé ç îéòíû ëòèç é ïçòìû ëòïï
îðïóðè í çòïû ðòìë î ëòêû ðòìé
îðîóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îðîóðî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
îðîóðí î êòïû ïòìî ð ðòðû íòìê
îðîóðì ï íòðû îòçî ð ðòðû íòìê
îðîóðë ï íòðû îòçî ð ðòðû íòìê
îðîóðê ð ðòðû ð ðòðû íòìê
î î
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201-02,03,06 AYJ 42.4 1
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333 01,02 5.2.3 331
(155) AYJ AYF




331 01,02 AYJ 27.3 21.2 331 01 5
AYF 11.1 5.6
êòêí íòèì êòêí íòèì
ííïóðï ð ðòðû î ëòêû ðòìé
ííïóðî ð ðòðû ï îòèû ïòêî
ííïóðí ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííïóðì ì ïîòïû ðòðî ð ðòðû íòìê
ííïóðë í çòïû ðòìë ð ðòðû íòìê
ííïóðê ê ïèòîû ðòéé ë ïíòçû ïòïé
ííïóðé ç îéòíû ëòèç ê ïêòéû îòè
ííïóðè î êòïû ïòìî í èòíû ðòðï
ííïóðç ï íòðû îòçî ð ðòðû íòìê
ííïóïð ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííïóïï ï íòðû îòçî ï îòèû ïòêî
ííïóïî ï íòðû îòçî ï îòèû ïòêî
ííïóïí ï íòðû îòçî ï îòèû ïòêî
ííïóïì ïð íðòíû èòêé é ïçòìû ëòïï
ííïóïë ïð íðòíû èòêé ë ïíòçû ïòïé
ííïóïê ïð íðòíû èòêé é ïçòìû ëòïï
ííïóïé í çòïû ðòìë ê ïêòéû îòè
ííîóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííîóðî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííîóðí ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííîóðì ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííîóðë ð ðòðû ï îòèû ïòêî
íííóðï ç îéòíû ëòèç ì ïïòïû ðòîì
íííóðî é îïòîû ïòçì î ëòêû ðòìé
ííìóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííìóðî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííìóðí ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííëóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííëóðî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííëóðí ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííëóðì ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííêóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííêóðî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííéóðï è îìòîû íòêë ë ïíòçû ïòïé
ííéóðî è îìòîû íòêë ë ïíòçû ïòïé
ííéóðí ë ïëòîû ðòïí ì ïïòïû ðòîì
ííéóðì ð ðòðû ï îòèû ïòêî
ííéóðë ë ïëòîû ðòïí î ëòêû ðòìé
ííéóðê î êòïû ïòìî î ëòêû ðòìé
ííéóðé í çòïû ðòìë ì ïïòïû ðòîì
ííèóðï ï íòðû îòçî ð ðòðû íòìê
ííèóðî î êòïû ïòìî ð ðòðû íòìê
ííçóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
ííçóðî ï íòðû îòçî ð ðòðû íòìê
ííçóðí ï íòðû îòçî ð ðòðû íòìê
ííçóðì ë ïëòîû ðòïí ï îòèû ïòêî
ííçóðë ì ïîòïû ðòðî î ëòêû ðòìé
ííçóðê è îìòîû íòêë ï îòèû ïòêî
íìðóðï ð ðòðû ð ðòðû íòìê
íìðóðî ð ðòðû ð ðòðû íòìê
íìðóðí ð ðòðû ð ðòðû íòìê
íìðóðì ð ðòðû ð ðòðû íòìê
íìðóðë ð ðòðû ð ðòðû íòìê
íìðóðê ð ðòðû ï îòèû ïòêî
íìðóðé ð ðòðû ð ðòðû íòìê
íìðóðè ð ðòðû ï îòèû ïòêî
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6e 6.8e 6.8.2e 465
232
88 38 43.2
5 28.3 3 22.7 2 20.0 1





















7e 7.3e 7.3.4e 526
8s 8.1s 527
8.1e 528












































e 8e 8.6e 8.6.2e 8.6.2.4se 603











3 [100.0%] 10 [100.0%] 44 [100.0%] 88 [100.0%] 46 [100.0%] 97[100.0%] 18[100.0%] 14[100.0%] 14[100.0%] 20[100.0%] 39[100.0%] 5[100.0%] 1[100.0%]
0 [0.0%] 2 [20.0%] 10 [22.7%] 38 [43.2%] 13 [28.3%] 29[29.9%] 16[88.9%] 5[35.7%] 6[42.9%] 4[20.0%] 7[17.9%] 0[0.0%] 0[0.0%]
3 [100.0%] 8 [80.0%] 34 [77.3%] 50 [56.8%] 33 [71.7%] 17[17.5%] 4[22.2%] 2[14.3%] 2[14.3%] 7[35.0%] 20[51.3%] 0[0.0%] 0[0.0%]
0 [0.0%] 1 [10.0%] 9 [20.5%] 23 [26.1%] 15 [32.6%]
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11 [100.0%] 38 [100.0%] 23 [100.0%] 8[100.0%] 0[100.0%] 6[100.0%] 1[100.0%] 2[100.0%] 2[100.0%] 5[100.0%] 2[100.0%] 0[100.0%]
0 [0.0%] 2 [5.3%] 5 [21.7%] 1[12.5%] 0[ %] 3[50.0%] 1[100.0%] 0[ %] 0[ %] 0[ %] 0[ %] 0[ %]
11 [100.0%] 36 [94.7%] 18 [78.3%] 1[12.5%] 0[ %] 2[33.3%] 0[ %] 1[50.0%] 1[50.0%] 4[80.0%] 1[50.0%] 0[ %]
3 [27.3%] 5 [13.2%] 5 [21.7%]

















































































































































































îíé ÅêéÃ èòíðû îôèëì ïððòððû
éï ÅïïÃ êòìðû ïôïïè ïððòððû
ïèð ÅéÃ çòððû îôðïð ïððòððû
îíì ÅîîÃ êòìðû íôêíç ïððòððû
ïïé ÅïéÃ éòìðû ïôëèç ïððòððû
ïîë ÅîçÃ ìòêðû îôéïç ïððòððû
çêì ÅïëíÃ êòçðû ïíôçîç ïððòððû
38
ò ìêÅëèÃ øïïòððû÷ ìïè øïððòððû÷
ò çîÅçïÃ øïçòìëû÷ ìéí øïððòððû÷
ò ïìîÅïîïÃ øîíòðëû÷ êïê øïððòððû÷
ò ïðíÅëïÃ øïéòëëû÷ ëèé øïððòððû÷
íèíÅíîïÃ øïèòîçû÷ îðçì øïððòððû÷



































6 1115 939 84.2 .





. 754 67.6 7





319 [28.6%] 311 [27.9%] 8 [0.7%]
2. 130 [11.7%] 2. 85 [7.6%] 2. 45 [4.0%]
3. 305 [27.4%] 3. 296 [26.5%] 3. 9 [0.8%]
4. 27 [2.4%] 4. 25 [2.2%] 4. 2 [0.2%]
5. 1 [0.1%] 5. 0 [0.0%] 5. 1 [0.1%]
6. 75 [6.7%] 6. 75 [6.7%] 6. 0 [0.0%]
7. 175 [15.7%] 7. 82 [7.4%] 7. 93 [8.3%]
8. 83 [7.4%] 8. 65 [5.8%] 8. 18 [1.6%]


















392 53.6 339 46.4
. 7. 322 44.0
184 25.2 .







8. 22 3.0 9. 12 1.6
6. 3 0.4
1. 76 [10.4%] 1. 62 [8.5%] 1. 14 [1.9%]
2. 134 [18.3%] 2. 75 [10.3%] 2. 59 [8.1%]
3. 57 [7.8%] 3. 49 [6.7%] 3. 8 [1.1%]
. 4. 36 [4.9%] 4. 32 [4.4%] 4. 4 [0.5%]
5. 69 [9.4%] 5. 29 [4.0%] 5. 40 [5.5%]
6. 3 [0.4%] 6. 3 [0.4%] 6. 0 [0.0%]
7. 322 [44.0%] 7. 138 [18.9%] 7. 184 [25.2%]
8. 22 [3.0%] 8. 4 [0.5%] 8. 18 [2.5%]
9. 12 [1.6%] 9. 0 [0.0%] 9. 12 [1.6%]










1,115 754 67.6 731 267 36.5
.
1,115 257 23.1
731 356 48.7 .
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